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Policy Brief 
政策提言 
1. 高等教育政策に関わる機関は、国際共同学位プログラムのような新たな形態の高等教育の 
あり方や振興策を体系的な政策として確立すべきである。 
2. 国際共同学位プログラムは、その効果を増加させ、またリスクを軽減するために、パートナー
高等教育機関の間の双方向の協働性を重視した展開を目指すべきである。 
3. 国際共同学位プログラムへの投資は、高度人材の養成や大学の質的・制度的改善を通じて、
東アジア諸国の社会的経済的発展に寄与しうることを考慮し、政府開発援助など公的資金の
一層の活用を検討すべきである。 
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